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Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab TIGA soalan sahaja.  Setiap soalan membawa nilai markah yang sama.   
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1. Bincangkan beberapa manhaj al-muhaddithin dalam perkara berikut: 
 
[a] Al-Tah}ammul berdasarkan konsep al-Mu‘ās}arah, al-Liqā’, al-
Talaqqi, al-Samā‘, al-Syahādah, al-Musyafahah wa al-Mus}āfah}ah.                            
                          
[40 markah]    
[b] Fiqh al-H}adith berdasarkan konsep Qat‘ei al-Dalālah dan Zannie 
al-Dalālah, al-Nāsikh wa al-Mansūkh. 
                                                                                              [40 markah] 
                                                                        
[c]    Syarh} al-H}adith berdasarkan kepada sanad dan juga matn al-
h{adith.     
                                                                 
[20 markah] 
 
2. Bincangkan secara kritis TIGA metodologi riwayat hadith menurut 
pandangan para ulama hadith dikalangan mutaqaddimi>n dan juga 
muta’akhkhiri>n berdasarkan sanad sesebuah hadith.  
                                                                                                  [100 markah] 
 
3 [a] Bincangkan secara terperinci manhaj ulama’ hadith dalam usaha 
mereka mengenal pasti para perawi hadith (ةاورلاةفرعم). 
                                                                                                        
[50 markah] 
 
 [b] Bincangkan secara terperinci manhaj ulama’ hadith berkaitan 
dengan ghari>b al-h}adith.                                            
[50 markah]                       
 
4.        [a] Bincangkan manhaj ulama’ hadith dalam mentakhrijkan sesebuah 
hadith dalam kajian mereka mengenai kedudukannya dan sertakan 
DUA contoh takhrij hadith.   
                                                                                                  [50 markah] 
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[b] Huraikan TIGA metodologi naqd rija>l isnad al-h{adith.                           
                                        
[30 markah] 
 
[c] Huraikan secara ringkas manhaj naqd matn al-h{adith.                 
                                                                                           
[20 markah] 
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